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　　日誌／FD出張日誌／外部資金獲得研究／スタッフの出版物	 4 － 5
　　講演会	 6 － 7
　　研究会	 8 － 9






















































































































































































 　　13～15日 ブリティッシュ・カウンシル主催「Going Global 2012」（澤田）
 　　25～26日 第26回関西フランス語教育研究会（アンティエ）


















根本浩行　The Management of Intercultural Academic Interaction: 
  Student Exchanges between Japanese and Australian Universities







































































































































































































































































































１　級 4（ 0） 4（ 0）
準１級 5（ 2） 5（ 2）
２　級 7（ 5） 4（ 3） 11（ 8）
３　級 7（ 1） 16（12） 23（13）
４　級 6（ 4） 5（ 4） 11（ 8）
５　級 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0）



























１　級 1（ 1） 1（ 1）
準１級 1（ 1） 1（ 1）
２　級 1（ 0） 6（ 3） 7（ 3）
準２級 8（ 6） 6（ 5） 14（11）
３　級 12（11） 4（ 2） 16（13）
４　級 9（ 9） 16（16） 25（25）
５　級 1（ 1） 3（ 2） 4（ 3）





















準１級 0　 　 2（ 0） 2（ 0）
２　級 8（ 3） 7（ 0） 15（ 3）
３　級 6（ 4） 11（ 5） 17（ 9）
４　級 8（ 5） 2（ 2） 10（ 7）
準４級 2（ 1） 2（ 2） 4（ 3）

































































































































































































































































・実用フランス語技能検定試験 2011年度版 1級 
（CD付）
・言いたいことが言える、書きたいことが書けるフ
ランス語の作文
・フランス語ホームステイライブ 他　6点
中 国 語
・中国語ジャーナル （CD付）
・聴く中国語 （CD付）
・中検準１級・１級問題集 2011年度版（CD付）
・日本語から考える！中国語の表現 他　16点
 
韓 国 語
・韓国語ジャーナル（CD付）
・ハングル能力検定試験　過去問題集 第６巻 １級
・日本語から考える！韓国語の表現 他　10点
そ の 他
・スペイン語検定対策５級・６級問題集
・ロシア語文法便覧 他　12点
2012
未来への扉
大学で学ぶ新しい外国語
2012年度
 
 
英語力をのばしたい皆さんのための 
英語Ⅱ／英語Ⅲ授業案内 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金沢大学外国語教育研究センター 
センター刊行物／購入語学教材
15
英　語
『英語語源辞典』 （寺澤芳雄著、研究社）
　このコーナーを私が担当するの
も今回が最後ですので、私の愛読
書を紹介します。辞書とは言え、
引く辞書というよりは読む辞書で
す。英語は印欧語族に属しますか
ら、この辞書によってフランス語
やラテン語・ギリシア語との関係
だけではなく、遠くはペルシアや
インドの言葉との関係を知ることができます。この辞
書で判るのは、言葉がもともとの意味から完全に離れ
てしまう程大きく変化する一方で、何千年の時を経て
も変化しない「核」の部分が存在することです。例
えば、computerという言葉の中にラテン語のputo「考
える」という要素が含まれていること知るのは楽しい
ことです。少々高い本ですから図書館などで利用し
てください。
 （渡邊明敏記）
ドイツ語
『手紙・メールのドイツ語』
 （マルコ・ラインデル著、久保川尚子訳、三修社）
　タイトルでは「手紙」が先に来
ていますが、本書の特徴は「メー
ル」のドイツ語がとても充実して
いることです。留学のための書類
を提出する、食事やデートに誘う
など、公私ともにさまざまなシチュ
エーション毎の例文が掲載されて
いるので、これらを応用すること
ですぐにでもドイツ語のメールが書くことができま
す。その準備段階として、ドイツ語特有の文字の入
力の仕方なども丁寧に解説されています。だけどみな
さんにとって一番の問題は、自分のドイツ語のメール
や手紙を受け取ってくれる相手を見つけることかもし
れませんね。そんな時はまず、ネイティブ教員や留学
生に話しかけることから始めましょう。本書にはドイ
ツ語に限らず、ことばでコミュニケーションを取る際
のエチケットがふんだんに紹介されているので、その
点でも大いに役に立つはずです。 （佐藤文彦記）
フランス語
『言いたいことが言える　書きたいことが書ける　フ
ランス語の作文』 （藤田裕二ほか著、三修社）
　今回ご紹介するのは、初級から
中級への架け橋となる作文教材で
す。シンプルな文をフランス語に
する方法を学びながら、基礎力を
養成することができます。前半は
フランス語で表現する際の考え方
を示した基礎編、後半は日常のコ
ミュニケーションの場での会話を
想定した実践編で、いずれも練習問題が付いていま
す。初級文法を終えたばかりの学習者に特にお薦め
したいのは基礎編です。「基本文型を学ぼう」で初級
文法を復習し、その後、主語のとらえ方、冠詞や時
制の間違えやすい点など、日仏の言語の違いに関わ
る表現の問題に取り組むとよいでしょう。日本語に多
いオノマトペの訳し方など文化的な違いに触れた項目
もあり、楽しんで学べると思います。 （三上純子記）
中国語
『口を鍛える中国語作文―語順習得メソッド（中級
編）』CD ２枚付き （平山邦彦著、国際語学社）
　中国語の文を組み立てるとき、最
も重要なポイントが語順であること、
中国語学習者の誰もが理解するとこ
ろでしょう。「もし～なら、…する」
という条件文を例にとると、テキス
トには“如果～、就…”などとあり
ますが、“如果明天下雪、就我不去。”
は誤りで、“我就不去。”と言わなけ
ればなりません。理由は“就”が副詞だからです。むろ
んそうした理屈の勉強も必要ですが、より大切なのは、
“就我不去”と言ったときに「変だぞ」と感じるセンス
です。そのようなセンスを得るためには、正確な文が口
をついて出るまで、すなわち暗唱できるまで繰返し練習
するという地道な勉強が必要不可欠です。
　本書はそうした勉強に最適な教材です。全75課、１
つの課に８つの例文があり、およそ１日１時間の勉強で
１課を暗唱できるようになるでしょう。「中級編」とある
ように、初級レベルの学習を終えた人、中検３級～２級
をめざす人向けの教材です。最初の課のほうが難しい
ので、第11課くらいから始めてもよいでしょう。
 （矢淵孝良記）
教材紹介
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